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Errata
Terry Hughes, author of the paper, Greenland Ice Sheet and rising sea level in a worst-case climate change
scenario (Polar Meteorology and Glaciology, +2, /.1+, ,**.), regrets that he neglected to state in the
Acknowledgments that the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) provided
the funding for his work.
+.*
